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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación,  
presento el trabajo de investigación descriptiva correlacional denominado: Gestión 
de áreas verdes y mejoramiento ambiental en  docentes del distrito San Juan de 
Miraflores - 2014. 
La investigación presentó como propósito establecer las relaciones que se 
dan entre las variables, si bien la relación es de tipo parte (gestión de áreas verdes) 
y todo (mejoramiento ambiental), se considera importante investigar este tema 
dentro de la labor del docente teniendo en cuenta que el fortalecimiento de la cultura 
ambiental en la población peruana solo será posible si los distintos actores sociales 
asumen un compromiso más activo para incorporar el enfoque ambiental en los 
diferentes escenarios de actuación. Indudablemente, un escenario clave para la 
formación de la cultura ambiental es la institución educativa de nivel básico. 
La presente investigación consta de siete capítulos. El Capítulo I  es la 
Introducción, en ella se expone: Los antecedentes de la investigación, el marco 
teórico, la justificación del problema, el planteamiento del problema, se plantea la 
hipótesis y se determinan los objetivos de la investigación.  En el  Capítulo  II se 
desarrolla  el  marco metodológico que contiene: la definición de las variables, la 
operacionalización de las variables, población y muestra y las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
Finalmente en los capítulos III y IV se realiza respectivamente la interpretación de 
los resultados y la discusión, por último, las conclusiones, recomendaciones y las 
referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿cuál es la 
relación que existe entre la gestión de áreas verdes y el mejoramiento ambiental en 
los docentes del distrito de San Juan de Miraflores? y el objetivo general fue: 
establecer la relación que existe entre la gestión de áreas verdes y el mejoramiento 
ambiental en los docentes del distrito de San Juan de Miraflores. 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 120 docentes. Se aplicó la técnica de la encuesta por cuestionario 
para ambas variables. 
En la investigación, se ha encontrado que existe una baja correlación entre 
la gestión de áreas verdes y el mejoramiento ambiental en los docentes de las I.E 
mencionados, con un nivel de significancia de .05, p = .001 < .05 y  Rho de 
Spearman = .201. 
 







The present research had as general problem: What is the relationship between the 
Green Areas Management and Environmental Improvement in the teachers of 
District the San Juan de Miraflores? and the overall objective was : To determine 
the relationship between the Green Areas Management and Environmental 
Improvement in the Teachers of District the San Juan de Miraflores  
The research was basic descriptive - correlational, non-experimental design 
was cross - sectional correlational. The sample consisted of 120 teachers. The 
observation technique was applied for the questionnaire for both variables. 
In research, it has been found that there is a low correlation between the 
management of green areas and environmental improvement in the teaching of the 
aforementioned schools, with a significance level of .05, p = .000 <.05 and 
Spearman Rho = .201. 
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